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I N L E I D I N G 
In opdracht van de Biologische Raad van Nederland heeft Ir J, 
Dijkstra onder auspiciën van het Centrum voor Landbouwdocumentatie te 
Wageningen een overzicht samengesteld van de Nederlandse literatuur 
over de biologie van de grond. Bij de bewerking van de literatuur was 
het noodzakelijk verschillende begrenzingen, zowel naar de tijd als 
naar de onderwerpen, die tot de biologie van de grond kunnen worden 
gerekend, aan te leggen. Binnen deze begrenzingen is echter getracht 
om het overzicht uitputtend te doen zijn,, 
Ten einde het gebruik van deze literatuurlijst te vergemakke-
lijken is aan de alfabetische lijst een systematisch overzicht toege-
voegd, 
Aan een - niet uitputtend - overzicht van de belangrijkste 
buitenlandse bronnen over dit onderwerp wordt thans nog gewerkt. Dege-
nen, die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dit overzicht aanvragen 
bij het Centrum voor Landbouwdocumentatie, Rijksstraatweg IA. te 
Wageningen. 
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NEDERLANDSE LITERATUUR OVER DE BIOLOGIE VAN DE GROND 
Samenges te ld door Ir J. D i j k s t r a 
De opdracht t o t het verzamelen van t i t e l s over de b io log ie 
van de grond en over dr inkwaterzuivering en afva lwater re in ig ing s voor 
zover die met de b io log ie van de grond verband houden, werd gegeven 
door de Biologische Raad van Nederland 
Het gevraagde onderwerp kan zeer u i t geb re id opgevat worden, 
Alle gegevens b .v . over de opbrengsten van gewassen en over de bemes-
t i n g s l e e r zou men er b i j kunnen rekenen. Om het onderwerp overzichte-
l i j k en binnen het v a s t g e s t e l d e t i j d s b e s t e k u i t v o e r b a a r t e maken, 
werden bepaalde g r ens l i j nen getrokken, die b i j de sys temat i sche in -
deling van de l i t e r a t u u r zo veel mogelijk z i jn aangegeven. 
De popula i re landbouwbladen z i j n voor d i t onderzoek n i e t ge-
raadpleegd,, 
Op verzoek i s de drinkwaterzuivering en de afvalwaterre iniging 
ook opgenomen, hoewel deze gegevens e i g e n l i j k n i e t t o t de b io log i e 
van de grond in de meer engere z in (micro- en macroleven in de grond) 
behoren« 
Als ba s i s j aa r voor opname t i t e l s i s meestal 1930 genomen» Ge-
vonden b e l a n g r i j k e p u b l i c a t i e s van voor 1930 werden ook genoteerd . 
Op 25 November 1953 werd het onderzoek a fges lo ten ( i n c l u s i e f 
supplement)„ 
Vóór d i t onderzoek werden samengesteld: 
L i j s t van literatuurbronnen,,,, die geraadpleegd werden, 
L i j s t van o n d e r z o e k i n g s i n s t i t u t e n over de b i o l o g i e van de 
grond in Nederland, die geraadpleegd werden. 
Systematische l i t e r a t u u r l i j s t voor Nederland met nummers, die 
verwijzen naar de a l fabet ische l i j s t . * ) 
Alfabetische l i t e r a t u u r l i j s t voor Nederland met supplement. 
Er za l nog een l i j s t samengesteld worden van de be langr i jk s t e 
bronnen die toegang geven t o t de bui tenlandse l i t e r a t u u r over de bio 
logie van de grond. Deze l i j s t wordt l a t e r gepubliceerd. 
25~ll--p53 
*) Numxers van het supplement met _S_ aangegeven-
GERAADPLEEGDE LITERATUURBRONNEN 
Bronnenregister van het Centrum voor Landbouwdocumentatie, 
Vijf jaar documentatie systeem van het Centrum voor Landbouwdocumen-
tatie. 
Systematische catalogus van de Bibliotheek der Landbouwhogeschool., 
Beschikbaar materiaal van Wageningen en andere instituten, die onder-
zoek over het gevraagde onderwerp verrichten. 
Tijdschriften voor Nederland en Indonesië 
Antonie van Leeuwenhoek 
Jaarverslagen van het Instituut voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek 
Handelingen van de Hydrobiologische 
Club 
Landbouwkundig Tijdschrift 
Mededelingen Directeur van de 
Tuinbouw 
Mededelingen van het Instituut voor 
Toegepast Biologisch Onderzoek in 
de Natuur 
Mededelingen van de Landbouwhogeschool 
Maandblad Landbouwvoorlichtingsdienst 
(tegenw. Landbouwvoorlichting) 
Nederlands Bosbouwtijdschrift 
Plant and Soil 
Recueil des Travaux Botaniques Ne'erlan-
dais (tegenw. Acta Botanica Neerlandia) 
T.N.O. Nieuws 
Tijdschrift over Plantenziekten 
Tijdschrift der Ned, Heidemij., 
Vakblad voor Biologen 
jaargang 1934=1953 (no„ 1 en 2) 
1950-1952 
Jan. 1938-Mrt 1947 
1930-Juni 1953 
1944 Mei 1953 
1943=Juni 1953 
1930-1952 (verh. 6) 
1943=1953 (no. 6) 
1930-Juni 1953 
1949-1953 (no. 4) 
1930-Mei 1953 
1946-Juli 1953 
1930-Juni 1953 
1930-Juni 1953 
1930=1953 (no. 5) 
NEDERLAND 
Instituten en instellingen die onderzoek verrichten 
over de biologie van de grond of over drinkwaterzuivering 
en afvalwaterreiniging 
1 Wageningse instituten. 
Laboratorium voor Landbouwscheikunde. Herenstraat 18. 
Laboratorium voor Microbiologie, Hesselink v, Suchtelenweg 4. 
Laboratorium voor Mineralogie en Geologie, Duivendaalselaan 2. 
Laboratorium voor Phytopathologie Binnenhaven 4, 
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Binnenhaven 4a. 
Plantenziektenkundige Dienst Oude Bennekomseweg 9, 
Laboratorium voor Entomologie Rijksstraatweg 37. 
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. Duivendaal 10 
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek "Hinke loord5',. Rijksstraatweg 64, 
Bosbouw Proefstation T,N„0, "De Dorskamp", Domeinweg 1„ 
Laboratorium voor Landbouwplantenteelt, Haarweg 33, 
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, Haagsteeg 3 
2, Instituten en instellingen elders,, 
N,V„ Vuilafvoer mij, V„A,M„, Jac, Obrechtstraat 67, Amsterdam, 
Directie van de Wieringermeer, Dienst van de Noord Oost Polder Werken, 
Menno v„ Coehoornsingel 16, Zwolle 
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T„N 0 „ v Hallstraat 3, 
Groningen, 
Inst, voor Toegepast Biol, Onderz, in de Natuur; Mariëndael, Oosterbeek, 
Laboratorium voor Gezondheidsleer, Afd, Microbiologie. Mauritskade 57 
(Oosterpark), Amsterdam, 
Phytopathologisch Laboratorium "Willie Crommelin Scholten", Baarn 
Laboratorium voor Microbiologie der Technische Hogeschool, Nieuwe 
laan 3, Delft. 
Rijkslandbouwconsulentschap voor de Bodemstructuur, Coehoornsingel 8 
Zutphen, 
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, Jan Pietersz Coen 
straat 1, Den Haag, 
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Parkweg 13, Den Haag. 
Rijkslandbouwconsulentschap voor afvalwaterzaken der Nederlandse Zui-
velindustrie en Melkveehouderij, Velperweg 66, Arnhem 
Lijst van afkortingen die gebruikt zijn in de literatuurlijst 
BI. - Blad 
Cbl, - Cent ra lb la t t 
Cbl. Bak t e r i o l . u. Pa ras i t enk 
Chem 
Diss 
Hand, 
Jaarvers1 
Landbouwk 
Maandbl 
Centralblatt für Bakteriologie und 
Parasitenkunde 
Weekbl. Chemisch Weekblad 
Dissertatie 
- Handelingen 
Hand. Hydrobiol. Cl, Handelingen van de Hydrobiologische Club 
Intern, Conf. International Conference 
Intern, Congr, Soil Sc, - International Congress of Soil Science 
Jaarversl Inst, Plantenz. Onderz, - Jaarverslag van het Instituut voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek 
Ver, voor Bedrij fsvoorl, N,0, P, -~ Jaarverslag van de Vereni-
ging voor Bedrijfsvoor-
lichting in de Noord Oost 
Polder 
Tijdschr, - Landbouwkundig Tijdschrift 
Landbouwvoorlichtingsd, - Maandblad voor de Landbouwvoorlich-
tingsdienst 
Meded, » Mededelingen 
Meded, Directeur Tuinb, - Mededelingen Directeur van de Tuinbouw 
Meded, Ned» Alg, Keuringsd, Mededelingen Nederlandse Algemene Keu-
ringsdienst 
Mededelingenbl, VAM Mededelingenblad van de N,V, Vuilafvoer Maat-
schappij "VAM" 
Mededelingen van het Instituut voor 
Plantenziektenkundig Onderzoek 
Mededelingen van het Instituut voor 
Suikerbietenteelt 
- Mededelingen van de Landbouwvoor~ 
lichtingsdienst 
Mij, Landb, - Mededelingen en Berich-
ten van de Geldersch» 
Overijselsche Maat-
schappij van Landbouw 
Natuurwetensch. Tijdschr, - Natuurwetenschappelijk Tijdschrift 
Ned - Nederland 
Ned Bosbouwtijdschr- - Nederlands Bosbouwtijdschrift 
Phytopathol, Z,: = Paytopathologisch Zeitschrift 
Med, Inst, Plantenz Onderz, -
Med, Inst, Suikerbietenteelt 
Meded Landbouwvoorlichtingsd, 
Meded, en Ber Geld, Overijs, 
Proc, - Proceedings 
Proc, Nat, Inst,, Sc, Ind ia Proceedings of the Nat ional I n s t i t u t e 
of Science of India 
Proc, Pap. In t , Congr, Soi l Sc, - Proceedings and papers of the Inter-
nat ional Congress of Soi l Science 
Publ, • Publ ica t ie 
Ree, Trav,, Bot, Ne'erl - Recueil des Travaux Botaniques Ne'erlandais 
Rep, Proc, I n t , Congr, Microbiol , Reports of proceedings of the 
I n t e r n a t i o n a l Congress for Mi-
crobiology 
S - Supplement 
So i l Sc. ™ S o i l Science 
Techn, Maandbl. Gemeentereinig. Vervoerw, Ontsm. Technisch Maandblad 
voor Gemeenterei 
niging,Vervoerwezen 
en Ontsmetting 
Techn, Wetensch, Ti jdschr , - Technisch Wetenschappelijk T i j d s c h r i f t 
TNO - Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
Trans, I n t e r n , Congr, S o i l Sc„ - Transac t ions of the I n t e r n a t i o n a l 
Congress of So i l Sc ience , 
Tuinb, en Plantk, - Tuinbouw en Plantkunde 
Tijdschr, Kon, Ned, Aardr, Genootsch, - T i jdschr i f t van het Koninklijk 
Nederlandsen Aardrijkskundig 
Genootschap 
Tijdschr, Plantenziekten - T i jdschr i f t over Plantenziekten 
Tijdschr, Ned, Heidemij., - Ti jdschr i f t der Nederlandse Heidemaatschappij 
Vakbl, Biologen - Vakblad voor Biologen 
Vereniging 
Landbouwk,, Onder, - Verslag van het Centraal In-
s t i t u u t voor Landbouwkundig 
Onderzoek 
in de Natuur - Verslag van het I n s t i t u u t 
voor Toegepast Biologisch 
Onderzoek in de Natuur 
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoe-
kingen 
Verslagen Technische Bijeenkomst 
Ver, -
Vers 1„ Centr, I n s t , 
Vers l , I n s t , Bio l , Onderz. 
Vers l , Landbouwk, Onderz, 
Versl,, Techn, Bijeenk,, 
Versl, Kon, Ak„ Wetensch, Afd, Wis- en Natuurk, Verslagen van de Ko-
ninklijke Akademie 
van Wetenschappen, 
Afdeling Wis- en Na-
tuurkunde 
Versl. en Med, Plantenziektenk. Dienst - Verslagen en Mededelingen van 
de Plantenziektenkundige Dienst 
Z. Pflanzenernähr. Düng. u. Bodenk,.- Zeitschrift für Pflanzenernährung, 
Düngung und Bodenkunde 
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S y s t e m a t i s c h e l i t e r a t u u r i n d e l i n g over de 
b i o l o g i e van de grond 
De c i j f e r s van de rubrieken hebben betrekking op de a l fabet ische 
l i j s t - die op de systematische indeling volgt . (De nrs . met S slaan op 
het achter in de a l fabet ische l i j s t opgenomen supplement)» 
Als biologie van de grond is beschouwd het micro- en macroleven 
in de gronde Ind i r ec t e invloed van het leven boven de grond b.v, van 
plantengroei en vee werd er dus n ie t onder gerekend. Bepalingsmethoden 
hoewel s t r i k t genomen to t het onderwerp behorend,, z i j n n ie t opgenomen. 
N E D E R L A N D 
B O D E M A L S L E V E N S G E M E E N S C H A P , 
30 , 3 7 , 106, 127, 133 , 134, 135, 136, 137, 1 5 1 , 160, 182, 248 , 292 , 
381», 522, 523, 524, 545, 
V I R E N , M I C R O - E N M A C R O O R G A N I S M E N I N D E 
G R O N D , D I E G E E N P L A N T E N Z I E K T E N O P P L A -
G E N V E R W E K K E N , 
Het onderzoek werd in hoofdzaak in Wageningen v e r r i c h t . Om t e 
ontkomen aan een z e k e r e e e n z i j d i g h e i d , z i j n door ons gegevens u i t a n -
dere p l a a t s e n opgevraagd, 
MICRO ORGANISMEN 
A l g e m e e n 
5, 6, 19, 24, 50, 58, 165, 184, 225, 226, 230, 2 3 1 , 242 2*4 '337 
.375, 439, 450, 452, 469, 482- 483„ 493 , 530, 
Micro-organismen in verband met anorgan i sche s t o f , 
13, 65, 173, 180, 181, 232, 367, 368, 372, 479, 480, 492, 542, 
Micro-organismen in verband met organische stof,, 
55, 233, 420, 490, 491, 
11 
B a c t e r i ë n , 
Algemeen. 
163, 164» 174, 286, 481, 
Stikstofbindende bacteriën in het algemeen. 
49, 236, 320, 398. 
Azotobacter. 
52, 59, 96, 129, 286, 287, 420. 
Wortelknolletjesbacteriën. 
22, 42, 43, 44, 45, 48, 56, 60, 161, 167, 168, 179, 183, 185, 227, 
235, 308, 321, 326, 376, 451, 516. 
Andere stikstofbindende bacteriën. 
61. 
Nitrificatie. 
9, 46, 176, 249, 277. 278, 434; 
Methaangisting. 
40, 438, 489. 
Ijzeromzettingen. 
229, 421, 515. 
Andere. 
47, 54, 57, 397, 423, 433, 435, 506, 507, 513, 525. 
P u n g i. 
Algemeen. 
193, 522, 536. 
Aspergillus niger. 
67, 212, 327. 
12 
Mycorrhiza. 
317, 385, 414, 521, 532. 
Andere. 
28, 53, 238. 
MACRO-ORGANISMEN. 
P l a n t e n w o r t e l s , 
Van de planten werden a l l een gegevens over worte lgroei verza-
meld. Gegevens over plantenvoeding z i j n veela l n ie t vermeld. Een uitzon-
d e r i n g werd o .a . gemaakt voor de honger- en overmaa tsz iek ten , d ie 
onder de rubriek plantenziekten z i j n behandeld. 
Algemeen. 
68s 196, 199, 201, 213, 215, 341, 519, 
Wortels-voedingsstoffen. 
2, 193, 194, 195, 197, 334, 531. 
Andere. 
116, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 316, 351, S 4, S 5. 
D i e r e n . 
Bisamrat. 
288, 318, 406. 
Wormen. 
34, 124, 128, 228, 411. 
Mieren. 
146, 418, 537, S 9, 
Andere dieren, 
147, 344, 468, 544, 549, S 3, S 6, 
13 
P L A N T E N Z I E K T E N - O P P L A G E N V E R W E K K E N D E 
O R G A N I S M E N 
G e s c h r i f t e n over p l a n t e n z i e k t e n v e r w e k k e r s in de grond z i j n v e r -
meld . Worden o r g a n i s m e n b e s c h r e v e n d i e h o o f d z a k e l i j k aan de o p p e r -
v l a k t e van de grond voorkomen in p l a a t s van in de grond ( b . v» S c l e -
r o t i e n C l a r i c e p s pu rpurea ) dan z i j n de p u b l i c a t i e s h i e r o v e r n i e t opge-
nomen. Gegevens over p l a n t e n z i e k t e n b e s t r i j d i n g z i j n ook n i e t opgenomeno 
ALGEMEEN. 
29, 33 , 66, 81» 132. 
VIREN, 
295, 430, 509, 528, 
MICRO-ORGANISMEN, 
B a c t e r i ë n , , 
A a r d a p p e l s c h u r f t , 
20, 32 , 89, 9 1 , 92, 131 , 261 , 262, 348, 417, 505» 541 , 543 
Andere bacteriën, 
70, 240 
P u n g io 
Algemeen. 
11» 145, 150, 246, 281 , 291 , 
Phycomyceten, 
87» 94, 1 2 1 , 148, 192, 319» 332 , 3 3 5 , 336 , 347 , 354 , 356 , 379 , 3 8 3 , 
410, 508, S 10, 
Ascomyceten. 
82, 306, 314» 382, 511 , 517, 
Basidiomyceten, 
39, 241 s 268, 315, 416 s 467, 
14 
Fungi imperfect! 
37, 71 178 189 208 209 210 211 275 289. 293, 294, 297, 309f 
352, 357, 358 424 425. 428, 429 440 441, 498, 514, 533, S 8 
Andere 
186 247 305 378 384 
N e m a t o d e n 
Algemeen. 
158, 280, 391, 457, 460. 462, 463» 
Stengelaa l t je 
32, 93, 108, 119, 120, 290, 437, 461, 464, 465 468, 496, 497 
Wortelaalt je 
3, 25. 41, 130 142, 237 274, 387, 388, 389, 390. 392, 393 394, 409 
510, S 2 
MACRO ORGANISMEN 
Ritnaalden 
122, 123, 125, 126, 224. 339, 340, 380 
Andere 
103, 239, 272, 279 333, 432. S 12 
HONGER- en OVERMAATSZIEKTEN 
Algemeen 
7, 74, 143, 157, 162, 254, 326, 338, 346, 359, 360, 361, 363, 364, 370, 
449, 453, 456, 489, 501 
Cu-honger„ 
72, 76, 77, 78, 86, 188, 259, 345, 365, 366, 369, 371, 374, 442, 446, 
486,, 
15 
Mg-honger, 
15, 31r 97, 253, 257, 266, 267, 296, 313, 362, 377, 426, 484-
Mn-honger. 
1, 88, 90, 118, 170, 171, 172, 222, 223, 251, 322, 342, 399, 400, 401. 
Bo-honger, 
73 75 144 244, 263, 264, 312, 323, 325 443- 445, 448. 
Overmaatsziekten, 
141, 328, 329, 330, 331, 349, 412, 415. 
Andere, 
104, 264, 265P 373, 386, 402, 427, 444, 447, 498, 529. 
A N D E R E O N D E R W E R P E N . 
ORGANISCHE STOF. 
Alleen pub l i ca t i e s met gegevens over omzetting organische s tof 
in de grond z i j n behandeld, Omzettingen in de composthoop z i j n bij-
voorbeeld n i e t behandeld. 
Algemeen, 
18, 26, 69, 83, 84, 85, 109, 111, 138, 177, 187, 221, 256, 404, 405, 
487. 
Plantenresten, 
21, 62, 64, 79, 166, 169, 269, 302, 307, 485, 495, 527. 
Stalmest, 
14, 152, 153, 154, 175, 470. 
Humus, 
16, 23, 63, 234, 250, 252, 258, 350, 355, 455, 
16 
Stadsvuil, rioolslib, compost, 
8, 10, 12, 27, 80, 117, 216, 217, 218, 219, 220, 260, 299, 301, 413, 
422, 502, 503, 504. 548, 
Andere, 
105, 353, 454, 
DRINKWATERZUIVERING EN APVALWATERREINIGING 
Publicaties, die iets vermelden over levende wezens in drink-
water en afvalwater zijn opgenomen. Andere publicaties over drink-
waterzuivering en afvalwaterreiniging zijn niet in de lijst vermeiL 
Deze rubriek is zeer onvolledig omdat de tijd ontbrak voor het 
raadplegen van de speciale tijdschriften op dit gebied. 
Drinkwaterzuivering, 
159: 534, 535 
Afvalwaterreiniging, 
4, 17, 140, 149, 155, 156, 190, 243, 245, 270, 271, 273, 276, 283, 310, 
311, 343, 395, 396, 403, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 488, 
500, 512, 538, 546, 547, S 1, S 7, S 11, 
OVERIGE ONDERWERPEN, 
Structuur van de bodem, 
107, 110, 458, 459, 518, 
"Bodemgezondheid" 
112, 113, 114, 115. 214, 
De biologisch-dynamische landbouwmethode, 
100, 101, 102, 139, 255, 282, 407,, 
Andere, 
36, 51, 98, 99, 191, 207, 297, 298, 300, 303, 304, 436, 494, 526, 530, 
541,, 
17 
N E D E R L A N D S E L I T E R A T U U R 
1 Aberson» J. ; De oorzaak van de veenkoloniale haverziekte» 
Cultura, 30(1918) 33-37, 
2. Algera, Lc: Over de opname van voedingsstoffen uit de bodem door de 
tulp Meded» no. 74» Lab, v„ Bloembollenonderzoek. Lisse» 1944. 
Landbouwk, Tijdschr, 56(1944) 432=438» 
3, Andeweg» J.M, e.a.: Proeven met tomaten-onderstammen resistent tegen 
het wortelknobbelaaltje, 
Meded, Directeur v.d. Tuinbouw» 15(1952) 255-264, 
4» Anoniem« Rapport der commissie voor de reiniging van het afvalwater 
van strokarton en drinkwatervoorziening» 171 pp» 1912» Den Haag* 
5o Anoniem, Het microbiologisch grondonderzoek van de proefpolder te 
Andijk in de jaren 1927=1931» 58 pp. 
Meded. v.d. Commissie van Advies omtrent de landbouwtechnische aan= 
gelegenheden betreffende de proefpolder nabij Andijk. No» 2. Den 
Haag 1932» 
6» Anoniem, Microbiologisch laboratorium der Proefpoldercommissiel935» 
Verslag der werkzaamheden gedurende het jaar 1934» Verslag XVI, 
Andijk 1935» 55 pp» Stencil» 
7. Anoniem, Symposium over sporenelementen gehouden in het physiolo-
gische laboratorium te Utrecht op 20 Nov» 1943. 56 pp. 
8. Anoniem. Het vuilverwijderlngsvraagstuk, 212 pp, Amsterdam 1944» 
Hoofdstuk V, Verwerken tot mest en het vruchtbaar maken van gronden, 
9» Anoniem. Een en ander over nitrificatie. 
Mededelingenbl. V.A.M, 3(1948) 3-44. 
10, Anoniem, Een en ander over de werking van compost bij boscultures, 
Mededelingenbl, V.A.M, 3(1948) 1=2» 
11 Anoniem, Besmetting van suikerbieten door wortelbrand. 
Voorlichtingsblad N.V. Centrale Suiker Mij, Amsterdam. 38(1949) 
448=452 en 39(1949) 454-456. 
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12. Anoniem, Gebruik van huisvuil voor de Nederlandse bodem. 
Techn, Maandbl. Gemeentereinig,, Vervoerw. Ontsm 40(1949) 
49-54= 
13. Anoniem Microörganismen en fosfaathuishouding., 
Het Thomasmeel. \'1S50) 77-82. 
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